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+ Bx + Cy + D = 0, !B"
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zi + B¯xi + C¯yi + D¯
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‖∇P (xi, yi)‖2, !C"
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[Azi + Bxi + Cyi + D]
2
[4A (Azi + Bxi + Cyi + D) + B2 + C2 − 4AD]2
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[Azi + Bxi + Cyi + D]
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B2 + C2 − 4AD]2. !;;"
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(a− xi)2 + (b− yi)2 −R2
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(a− xi)2 + (b− yi)2 −R
)(√
(a− xi)2 + (b− yi)2 + R
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K · a + H · b− a · γ = P,
H · a + G · b− b · γ = Q,
2 · P · a + 2 ·Q · b + γ2 = T,
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γA
γ4 + A · γ3 + B · γ2 + C · γ + D = 0, !;C"
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A = −K −G,
B = KG− T −H2,
C = T (K + G)− 2 (P 2 + Q2) ,
D = T
(
H2 −KG)+ 2 (P 2G + Q2K)− 4PQH.
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x4 + A0 · x3 + B0 · x2 + C0 · x + D0 = 0, !D;"
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[Azi + Bxi + Cyi + D]
2
[4A2 〈z〉+ 4AB 〈x〉+ 4AC 〈y〉+ B2 + C2]2 , !DB"
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# 〈x〉 = 1n
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i=1
xi# 〈y〉 = 1n
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wi · ei · ∂ei
∂pj
= 0, j = 1,m, !DC"
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if |eki | ≤ cT · σk,
0 if |eki | < cT · σk.
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